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определение и систематизация Факторов, влияЮщих 
на оптимизациЮ зон курсирования пассажирских 
поездов в украине
Определены и систематизированы основные факторы влия­
ния на эффективность курсирования различных видов пасса­
жирских поездов. Построена усовершенствованная классифи­
кация этих факторов, по которой стало возможно выполнять 
расчеты рациональных расстояний курсирования пассажирских 
поездов. Эта классификация включает пять групп факторов, 
учитывающих: характеристики подвижного состава, организа­
цию движения пассажирских поездов, современное состояние 
железнодорожной инфраструктуры, тарифную политику и ка­
чество обслуживания пассажиров.
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Розроблено модель управління операційним прибутком торговельних підприємств, що заснована 
на врахуванні чинників, які впливають на його величину, з використанням механізму операційного 
важеля (левериджу). Ця модель забезпечує оперативний облік результатів діяльності підприєм­
ства, дозволяє моделювати сукупність управлінських рішень при варіюванні змін чинників, що 
впливають на розмір прибутку з мінімальними витратами часу.
ключові слова: прибуток, натуральний операційний важіль, ціновий операційний важіль, ле­
веридж, модель оперативного управління прибутком.
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1. вступ
За сучасних умов розвитку економіки України го­
сподарюючі суб’єкти всіх сфер діяльності та всіх форм 
власності стикаються з нагальними проблемами — вижи­
вання за умов жорсткої конкуренції та наявності зовнішніх 
факторів, вплив яких швидко змінюється. Безперечно, 
для вирішення цих проблем кожне підприємство повинне 
спрямовувати всі свої зусилля на максимально ефективну 
діяльність, умовою та критерієм якої є наявність прибутку.
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Прибуток є певним гарантом прогресу економічної 
системи, джерелом фінансових ресурсів, необхідних для 
розширення діяльності торговельного підприємства, 
забезпечення його стійкості та конкурентоспроможності 
на ринку товарів і послуг. Саме на основі одержаного 
прибутку кожний економічний суб’єкт виконує свої 
функції, спрямовуючи кошти на власний розвиток та 
соціальні потреби. Роль та значення прибутку у за­
безпеченні ефективного функціонування та розши­
реного відтворення зумовлює необхідність розробки 
теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо 
формування системи управління прибутком підпри­
ємств торгівлі [1].
2.  аналіз літературних даних 
та постановка проблеми
Важливість показника прибутку визначає його роль 
у системі управління підприємством. Будь­які рішення 
у сфері організації виробництва, технічного розвитку 
підприємства, маркетингу, розширення і диверсифікації 
діяльності, управління персоналом, логістики та мате­
ріально­технічного забезпечення, структури та реоргані­
зації підприємства, фінансового управління та обґрун­
тування джерел фінансування інвестиційних проектів 
і виконання поточних завдань, у кінцевому рахунку 
відображаються у зміні розміру прибутку.
У цих умовах механізм управління прибутком як 
багатофункціональним синтетичним показником, стає 
найважливішим процесом, який необхідно постійно 
вдосконалювати та адаптувати до змінного середовища.
У сучасних умовах проблеми зростання прибутку 
підприємства та ефективності його діяльності стають 
основоположними для усіх підприємств, зокрема і для 
торговельних. Це ставить їх у ряд найбільш важливих 
цілей управління підприємством. Щоб забезпечити про­
цес управління прибутком підприємства, слід створити 
ефективну систему управління.
З метою розроблення теоретичних підходів і практич­
них рекомендацій щодо формування системи управління 
прибутком торговельного підприємства, необхідно чітко 
обґрунтувати та з’ясувати сутність поняття «управління 
прибутком торговельного підприємства».
Управління — це сукупність прийомів, форм і методів 
цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою досягнення 
конкретних цілей [2].
Детальне вивчення існуючих підходів до розуміння 
специфіки управління прибутком саме торговельних 
підприємств дає підстави констатувати, що ця сфера 
досліджень на сьогодні є доволі дискусійною. Зокрема, 
на думку І. О. Бланка, управління прибутком є проце­
сом розроблення і прийняття управлінських рішень за 
всіма основними аспектами його формування, розподілу 
і використання [3].
Аналогічної точки зору притримується і В. В. Худа: 
«Управління прибутком являє собою цілеспрямований, 
систематичний процес підготовки, оцінки, відбору та 
реалізації альтернативних управлінських рішень з усіх 
питань його формування, розподілу та використання 
на конкретному торговельному підприємстві» [4, 5]. 
Формулюючи сутність управління прибутком у такий 
спосіб, автори акцентують увагу на процесі розроблення 
та прийняття управлінських рішень упродовж форму­
вання, розподілу та використання прибутку, тобто на 
поточних цілях досягнення максимального кінцевого 
результату підприємства в короткотерміновому періоді.
Врахувати тактичні та стратегічні аспекти управлін­
ня запропонувала В. І. Блонська [6, 7]. На її думку, 
управління прибутком підприємства потрібно розуміти 
як побудову системи управління, що враховує тактичні 
та стратегічні аспекти управління, та спрямована на 
підвищення кінцевих результатів діяльності суб’єкта 
господарювання, яка розглядається як сукупність взаємо­
пов’язаних елементів, кожен із яких виконує певну ро­
боту, спільна дія яких забезпечує досягнення механіз­
му отримання прибутку заданої величини. Безумовно, 
основною метою управління прибутком підприємства 
є максимізація та оптимізація абсолютної величини 
чистого прибутку та забезпечення стабільності його 
формування у часі. Зрозуміло також, що в умовах не­
гативних тенденцій розвитку української економіки, 
застосування елементів прогнозування та врахування 
тактичних і стратегічних підходів до управління є по­
зитивним моментом.
Високо оцінюючи внесок вітчизняних та зарубіжних 
учених­економістів у розв’язання теоретичних і прак­
тичних питань щодо формування механізму управління 
прибутком підприємств, варто вказати на недостатній 
зв’язок їхніх досліджень із конкретними завданнями 
управління прибутком підприємств у сучасних умовах 
господарювання. Також, недостатньо розроблено ме­
тодичні підходи до оцінки стану системи управління 
прибутком, обґрунтування та вибору стратегії управ­
ління та планування прибутку економічного суб’єк­
та торговельної сфери. У цьому зв’язку особливого 
значення набуває впровадження у практику методів 
регулювання фінансово­економічних процесів, які да­
ють можливість підвищити ефективність управління 
прибутком підприємств.
3. об’єкт, ціль та задачі дослідження
Об’єктом дослідження є процес управління прибут­
ком торговельних підприємств.
Важливу роль в ефективному управлінні прибут­
ком підприємств торгівлі відіграють функціональні 
залежнос ті між головними елементами їх господарського 
механізму. До цих елементів автор відносить: обсяг то­
варообігу як у грошовому, так і в натуральному вира­
женні, ціни на товари, витрати обігу та прибуток [8].
Завдяки застосуванню цієї залежності, на думку ав­
тора, можна контролювати результат діяльності торго­
вельних підприємств, зокрема такі параметри, як: асорти­
ментна та товарно­групова структура, обсяг товарообігу; 
вартість реалізованої продукції; ціни та умови закупівель 
товарів; співвідношення й величина змінних і постійних 
витрат обігу тощо.
Виявлення і використання резервів зростання прибутку 
у цій ситуації є важливим завданням, виконанню якого, 
на думку автора, буде сприяти вдосконалення управління 
прибутком за допомогою факторного моделювання.
Метою дослідження є обґрунтування теоретико­мето­
дичних положень і розробка практичних рекомендацій 
щодо управління прибутком торговельних підприємств.
Для досягнення поставленої мети було сформульо­
вано і виконано завдання: розробити та обґрунтувати 
методичний підхід до управління операційним при­
бутком підприємств торгівлі.
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4.  матеріали та методи дослідження 
теоретико-методичних положень 
і розробка практичних рекомендацій 
підвищення ефективності управління 
прибутком торговельних підприємств
Дослідження проводили за допомогою системно­
го підходу до вивчення економічних явищ. Зокрема, 
на фундаментальних положеннях економічної теорії, 
методології економічного аналізу, науки управління. 
Операційний важіль (леверидж) є одним з ключових 
елементів операційного аналізу, який використовується 
в стратегічному плануванні та управлінні витратами 
підприємства [3, 6, 9].
В умовах несталого рівня цін і попиту на реалізовані 
товари, існує високий рівень постійних витрат, а це, 
відповідно, збільшує підприємницький ризик і визначає 
силу дії операційного важеля.
З’ясовано, що механізм використання операційного 
важеля (левериджу) залежить від чинників або від су­
купності чинників, які, порівняно з базовим періодом, 
впливають на зміну виручки у плановому періоді. Опера­
ційний леверидж виражається не одним, а щонайменше 
двома показниками, один із яких розраховується на ви­
падок, коли у плановому періоді змінюються лише ціни 
на реалізовані товари, другий — виключно для випадку 
зміни натурального обсягу продажів. У першому випадку 
це буде визначатися поняттям цінового операційного 
важеля (левериджу), а у другому — натурального.
Операційний важіль (леверидж), на думку автора 
статті, є універсальним інструментом щодо прийняття 
управлінських рішень, оскільки дозволяє враховувати 
показники діяльності підприємства у взаємозв’язку.
К. Г. Заров запропонував визначати відносну зміну 
прибутку за допомогою індексів зміни ціни реалізації 
товарів і натурального (фізичного) обсягу реалізації 
товарів за формулою (1) [10, 11]:
I OB I I OB IH H HПРИБ Ц Ц= × +( )+ ×1 ,  (1)
де ІПРИБ — індекс зміни прибутку від реалізації продук­
ції (товарів, робіт, послуг); ОВЦ — ціновий операційний 
важіль; ІЦ — індекс зміни ціни реалізації (товарів, робіт, 
послуг); ІН — індекс зміни натурального (фактичного) 
товарообороту; ОВН — натуральний операційний важіль.
Формула (1) дозволяє встановити рівень одного 
з індексів, якщо заданий інший індекс і визначений 
плановий прибуток від продажу; значення індексів, що 
забезпечують критичний обсяг продажу [11].
На думку автора статі, розглянута формула не відо­
бражає усіх чинників, які можуть вплинути на індекс 
прибутковості.
Автором пропонується модифікувати формулу (1), 
пов’язавши її з такими чинниками, як вплив змінних 
і постійних витрат обігу:
∆Пр ЗВБ Ц Б ЗВ= × +( )× +( ) − × +( ) +( ) −B I I I IH H1 1 1 1
− +( )− − −( )ПВ В ЗВ ПВБ ПВ Б Б Б1 I ,  (2)
де ∆Пр — абсолютна зміна прибутку; ВБ — виручка базо­
вого періоду; ЗВБ — змінні витрати обігу базового періоду; 
ІЗВ — індекс зміни змінних витрат обігу; ПВБ — постійні 
витрати обігу базового періоду; ІПВ — індекс зміни по­
стійних витрат обігу.
Поєднавши ці дві формули в одну, автор статті от­
римав узагальнену формулу для визначення індексу 
прибутку залежно від зміни індексів ціни (ІЦ), обсягу 
реалізації, змінних і постійних витрат [12]. Формула (3) 
буде виглядати наступним чином:
I OB I I OB IH H HПР Ц Ц= × +( )+ × +1
+ −( )× × +( )+ −( )×OB OB I I OB IH H HЦ ЗВ ПВ1 1 .  (3)
Автор пропонує використовувати таке поняття як 
«коефіцієнт маржинального прибутку», який дорівнює 
відношенню маржинального прибутку до виручки, з яко­
го можна вивести співвідношення, яке дозволить по­
єднати коефіцієнт маржинального прибутку і значення 






































ЗВ ПВ .  (5)
5.  результати досліджень запропонованої 
моделі управління операційним 
прибутком торговельних підприємств
Щоб переконатися у точності моделі, розглянемо її 
на умовному прикладі даних магазину № 1 у табл. 1.
таблиця 1








(+, –), %2013 2014
Доход (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, по-
слуг), тис. грн
90092,50 85850 0,953 –4,71
Товарооборот натуральний (фак-
тичний), шт.
24200 22770 0,941 –5,91
Собівартість реалізованої про-
дукції (товарів, робіт, послуг), 
тис. грн
76850,90 73480 0,956 –4,4
Витрати змінні (ВЗВ), тис. грн 44770 42400 0,947 –5,3
Маржинальний прибуток, тис. грн 45322,50 43450 0,959 –4,1
Витрати постійні (ВП), тис. грн 32300 33480 1,037 +3,7
Прибуток від реалізації, тис. грн 13241,61 12370 0,934 –6,5823
Ціновий операційний важіль 6,80 6,94 1,020 +2,0
Натуральний операційний важіль 3,42 3,51 1,026 +2,6
Коефіцієнт маржинального при-
бутку (КМП)
0,503 0,506 1,006 +0,6
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Перевіримо правильність запропонованої автором 
моделі, підставивши у формулу (5) дані табл. 1. От­
же, враховуючи лише зміну цін (індекс цін на даному 
підприємстві — 1,27), отримаємо:
3 42
0 503
1 0127 1 0 0591 6 479
,
,




 × −( ) =
Далі розрахуємо вплив кожного чинника аналогічно. 
Врахувавши вплив усіх чотирьох чинників, розрахунок 
за методикою матиме такий вигляд:
IПР = × × −( )

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 × −( )× −( )+
+ −( )×( )×
,
, ,
, , % = 0 9342, %.
Практичне застосування розробленої моделі, яка 
забезпечує оперативний облік результатів діяльності 
підприємства, дозволяє моделювати сукупність управлін­
ських рішень при варіюванні змін чинників, що вплива­
ють на розмір прибутку з мінімальними витратами часу. 
На відміну від існуючого методу «прямого рахунку», 
вона дозволяє оперативно і з меншими трудовитратами 
отримувати інформацію щодо планової величини при­
бутку за умови виключення умовностей і суб’єктивізму 
у частині розподілу постійних витрат [13].
За результатами практичної апробації розробленої 
моделі на прикладі даних магазину № 1 визначено вплив 
кожного та всієї сукупності чинників на величину опера­
ційного прибутку (табл. 2) та підтверджено доцільність 
використання запропонованої методики з метою обґрун­
тування рішень щодо оперативного управління прибут­
ком торговельного підприємства, враховуючи, при цьому, 
можливі зміни у зовнішньому середовищі підприємства. 
Доведено, що показники операційного важеля можуть 
бути рекомендовані як основні критерії для стратегічного 
управління прибутком господарюючих суб’єктів торго­
вельної галузі та планування їх фінансового результату.
таблиця 2
Результати розрахунку впливу чинників на величину операційного 
прибутку магазину № 1
Чинники, що впливають на прибуток
Зміна прибутку
ІЦ ІН ІЗВ ІПВ
1,27 — — — 6,479
1,27 0,941 — — 3,261
1,27 0,941 0,947 — 0,7442
1,27 0,941 0,947 1,037 0,9342 (–6,58 %)
За даними табл. 2 для підтвердження правильності 
запропонованої моделі та доцільності її до впровадження 
у практичну діяльність торговельного підприємства, 
проведемо розрахунок.
Прибуток у 2013 р. становив 13241,605 тис. грн, 






,= (тобто прибуток зменшився 
на 6,5823 %), що відповідає результату, отриманому за 
запропонованою методикою:
ПРПЛ= − ×( ) =13241 605 13241 605 0 0658 12370, , , тис. грн.
6.  обговорення результатів дослідження 
запропонованої моделі управління 
операційним прибутком торговельних 
підприємств
Отримана точність результатів (зменшення величини 
прибутку на 6,5823 і 6,58 % відповідно) підтвердила 
доцільність використання запропонованої методики для 
визначення змін операційного прибутку під впливом 
усієї сукупності чинників і кожного з них окремо, що 
дозволить оцінювати різні варіанти управлінських рі­
шень щодо оперативного управління прибутком торго­
вельного підприємства з врахуванням можливих змін 
зовнішнього середовища торговельного підприємства та 
обирати оптимальну тактику розвитку з найменшими 
витратами часу та трудових ресурсів.
Рівність значення прибутку, що отримане за за­
пропонованою методикою та проведене натуральним 
підрахунком, доводить її придатність.
7. висновки
З метою забезпечення ефективності функціонування 
підприємства автором розроблено та обґрунтовано ме­
тодичний підхід до управління операційним прибутком 
торговельних підприємств, що забезпечує оперативний 
облік результатів діяльності підприємства та дозволяє 
моделювати сукупність управлінських рішень у ході 
варіювання змін чинників, що впливають на розмір 
прибутку з мінімальними витратами часу. Запропонована 
автором оптимізаційна модель дає можливість дослідити 
взаємозв’язок величини операційного прибутку і чин­
ників, що впливають на нього, встановлювати законо­
мірність зміни прибутку під впливом усієї сукупності 
чинників і кожного з них окремо, розробляти різні 
варіанти управлінських рішень з метою оперативного 
управління прибутком підприємства, ураховуючи, при 
цьому, моделювання можливих перспектив розвитку 
зовнішнього середовища підприємства. Отже, показ­
ники операційного важеля можуть бути рекомендова­
ні як основні критерії для стратегічного управління 
прибутком торговельних підприємств та планування 
фінансового результату.
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повыШение ЭФФективности управления прибыльЮ 
торговых предприятий
Разработана модель управления операционной прибылью 
торговых предприятий, основанная на учете факторов, влияю щих 
на его величину, с использованием механизма операционного 
рычага (левериджа). Эта модель обеспечивает оперативный 
учет результатов деятельности предприятия, позволяет моде­
лировать совокупность управленческих решений при варьи­
ровании изменений факторов, влияющих на размер прибыли 
с минимальными затратами времени.
ключевые слова: прибыль, натуральный операционный рычаг, 
ценовой операционный рычаг, леверидж, модель оперативного 
управления прибылью.
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1. вступ
У підприємницькій діяльності ризики присутні по­
стійно, вони тісно пов’язані з менеджментом, з усіма 
його функціями — плануванням, організацією та контpо­
лем. І хоча за фоpмою і ступенем пpояву pизик може 
pізнитись, але тим не менше він пpитаманний як ді­
яльності pоздpібного тоpговця, так і багатонаціональній 
компанії. Заpаз будь­який підпpиємець і кожна фіpма 
діє у межах законів за своїми пpавилами і змушена 
вpаховувати нестабільність економічної ситуації, пеpед­
бачити pезультати конкуpентної боpотьби, можливі змі­
ни законодавчих актів і т. д. Кpім того, фіpми в pізній 
міpі схильні постіндустpіальним викликам.
Глобальна економіка живе в умовах пеpеходу від інду­
стpіальної до постіндустpіальної фоpмації, заснованої на 
інноваціях [1]. Згідно сучасним уявленням пpо хаpактеp 
даної фази pозвитку соціуму, для постіндустpіальної еко­
номіки хаpактеpні швидкі і глибокі соціальні, економічні 
та політичні зміни. Pушійною силою цих змін є стpук­
туpні пеpетвоpення в способі виpобництва (досягнення 
науково­технічного пpогpесу, значні зміни споживчих пpі­
оpитетів та поведінки споживачів). У постіндустpіальній 
економіці абсолютним пpіоpитетом для компаній, що пpаг­
нуть забезпечити довготpивалу конкуpентоспpоможність 
є здатність до адаптивної, твоpчої поведінки. Такий тип 
pинкової поведінки, безумовно, пов’язаний з пpийняттям 
на себе значних pизиків, а успішна оpганізація упpавління 
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